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Llengua i identitat cultural d'un grup de joves de
secundària de la comarca del Bages
La llengua és un dels aspectes definidors de la identitat cultural de l'individu. Però,
què passa a les comunitats bilingües? L'autora analitza el desenvolupament de la
identitat cultural en un grup d'estudiants de secundària i com aquesta ident itat in·
flue ix en l'ús d'una llengua o d'una altra. El t reball origen d'aquest article va rebre un
accèssit del premi Antoni M. Badia i Margarit 1999 a treballs de recerca sociolingüís-
tica.
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Introducció
La llengua té un paper molt important en
el procés socialitzador de cada persona. Atès
qu e la llengua és l'eina qu e ens ajuda a ex-
pressar els nostres sentiments i les nostres
idees (Edwards i Chisho lm, 1987), es pot
argumentar qu e és un dels aspectes defini-
dors de la identitat cultura l de cada indivi-
du . Actua lme nt hi ha bastants exemp les
arreu del món en qu è la llengua ha esde-
vingut l'asp ecte més impor tant d 'un grup
social, especialment en tre aquells grups que
han lluitat eno rmement per defendre els
seus drets lingüístics, com és el cas dels que-
bequ esos al Quebec, els flame ncs a Bèlgica
(Hamers i Blanc, 1989) o els bascos i els ca-
talans a Espanya. En els casos esmentats
sen tir-se membre d'un grup té lloc en dife-
rents comunitats bilingües en les qual s més
d'una cultura i més d'una llengua estan en
contacte. Per això és necessari exami na r fins
a quin punt la llengua, que és consi derada
per alguns acadè mics com el sím bo l de
l'etnícítat (Fishman, 1989), afecta el desen-
volupament de la iden titat cultura l en una
persona bilingüe. Per poder arribar a enten-
dre millor aqu esta relació i el futur qu e el
català i el castellà poden arribar a tenir a
Catalunya, el present estud i ana litza el des-
envolupament de les identitats cata lana,
cast ellan a o bilingüe en tre estudiants de
secundària i com aquestes identitats influei-
xen l'ú s d'una llengua o d' una altra .
Marc teòric
La identitat cultural que l' individu bilin güe
desenvolupa depèn en part de la situació
lingüística en qu è ha estat immers des de
petit o des qu e va començar a forma r par t
de la comunitat bilingüe. També depèn dels
valors socials de què les llengües gaudeixen
al seu entorn i de la manera com aquests
valors són transmesos mitjançant les rela-
cions socia ls de cada persona (Hamers i
Blanc, 1989). Consegüentme nt, la person a
qu e ve d' una família en qu è es fan servir les
dues llengües de la comunitat apr èn a valo-
rar-les d'acord amb les funci ons per a què
serveixen . D'altra banda, la persona qu e ve
d'una família en qu è només es fa servir un a
llengua dó na més o men ys valor a aquesta
llengua d'a cord amb l'estatus social de qu è
gaudeix en aquell moment. Per tant, el com-
portament lingüístic que un nen adopta en
la majoria de les seves interaccions socials
és un reflex de la seva identitat cultural.
També es pod en trobar indicis d 'identi-
tat cultura l en les actituds que la persona té
cap als grups socioculturals que l'en volt en .
Aquestes actituds poden ser expressades ver-
balment o no i són una manifestació dels
estereotips que els ind ividu s tenen cap a les
persones del seu grup i les de l'altr e grup
(Turner, 1982 ). Aques ts este reo tips són
transmesos de vegades d'una manera cons-
cient, de vegades inconscientment per les
person es que form en part dels quatre en -
torns so cials es m entats per Bernst ein
(1972): l'entorn familiar, l'entorn d'amics,
l'entorn escolar i l'entorn laboral.
Aquest estu di té molt en compte l'entorn
familiar, ja que els individus que en van
prendre part van dividir-se en tres grup di-
ferents d'acord amb l'origen i la llengua de
la família : català, caste llà i mixt. L'ento rn
d'amics també va ser imp ortant ja que es
van considerar els tipu s d'amistat s dels par-
ticipants a l'escola i al barr i, és a dir si les
interaccions que un individu tenia eren amb
person es del seu mateix grup lingüístic o
d'un altre grup. L'entorn escolar també es
va considerar ja que a la mostra es van in-
cloure alumnes d'un institut de formació
professiona l i d 'un institut de BUP. Això es
va fer per veure si realmen t hi havia algu-
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nes diferències quant al tipus d'educació
que rebien . A més a més, l'entorn laboral
era força important entre aquells partici-
pants que treballaven en el moment en què
es va dur a terme aques t estudi.
Per acabar també s'ha de dir que la iden-
titat cultural no es pot considerar com un
fenomen estable sinó com un fenomen que
pot canviar sempre que hi ha un canvi en
les relacions socials de l'indi vidu (Heller,
1984) o quan els sentiments de formar part
d' un grup comencen a allunyar-se o a debi-
litar-se. Moltes vegades aquesta dissociació
del grup es fa conscientment, quan els in-
dividus d' una classe men ys privilegiada
creuen que així poden ascendi r socialment
(Tajfel, 1981). No és estrany, don cs, veure
com en algunes comunitats bilin gües hi ha
la tendència a fer servir la llengua que és
considerada més prestigiosa. Per a certs in-
divid us moltes vegades canviar de llengua
pressuposa tenir millors oportunitats labo-
rals i ampliar les relacions socials.
La manera com es man ifesta la identitat
cultura l a través de la llengua ha estat in-
vestigada en diverses i variades comunitats
bilingües i plurilingües, ja que és en aquest
con text on les persones han de decidir cons-
tantment qu ina llengua han de fer servir,
depenent de l' int erlocutor i de les situa-
cions . En general, les investigacions fetes
en aquest camp demostren que en la for-
mació de la identitat cultura l certs ento rns
són més imp ortants que d'altr es. Estudis
realitzats a Canadà i a Catalunya (Heller,
1984; Theriault, 1993; Doyle, 1993) han de-
mos trat que l'entorn familiar i l'entorn
d'amics tenen més import ància que els al-
tres, a causa de les «relacions tan extenses,
intenses i perdurables que s'estableixen»
(Haas, 1978:10) en tre diferents familiars i
amics . D'altra banda, l'ent orn escolar no
sembla que sigui tan rellevan t en el con -
text canadenc (Heller, 1984; Theriault,
1993) com en el català (Plaza, 1990).
Les hipòtesis d'aquest estudi han estat
influenciades principalmen t per les inves-
tigacions realitzades per Heller (1984) so-
bre la identitat de les persones bilingües al
Canadà i pel treball d'Erill et al. (1992) i
Plaza (1990) sobre la distribució dels estu-
diants de secundària als instituts de forma-
ció professiona l i de BUP a Catalunya . Les
teor ies de Gardner i Lambert (1972) sobre
l'a prenentatge d'una segona llengua han
ajudat a entendre millor les mot ivacion s i
les actituds qu e les persones castellano-
parlants pode n ten ir a l'h ora d'aprendr e i
fer servir el cata là.
Selecció del lloc
Ellloc seleccionat com a camp de treball va
ser la ciutat de Manresa, un nucli urbà en
el pla del Bages, a 60 km de la ciutat de
Barcelona. AI meu parer aquesta ciutat és
representativa de moltes altres ciutats cata-
lanes que a partir d'un nucli primitiu de
població catalanoparlant han patit un pro-
cés de desenvolupament industrial que s'ha
nodrit d' una forta població immigra da de
gent castellanoparlan t. Això ha fet que a la
zona es formessin dos grups lingüísticament
i culturalment diferents: catalans i caste-
llans.
A fi i efecte de garantir un màxim de fia-
bilitat de les dades, l'estud i es va fer en tres
fases, fent servir tres fonts informatives.
L'organització del treball i l'obtenció
de dades
Primera fase: qüestionari sociolingü íst ic.
En aquesta fase es va dist ribuir un qüestio-
nari sociolingüístic a 278 estudiants, dels
quals 36 van ser seleccionats segons la seva
disponibilitat per prendre part a les taules
rodones.
Aquest qüestionari, degudament emp le-
nat, resseguia tres àmbits pr incipals de cara
a determinar l'ús social de la llengua -a
casa, al barri i a l'escola- i an ava seguit
d'una avaluació person al sobre el cone ixe-
ment del català i del castellà.
Segona fase: taules rodones. Per a la sego-
na fase de l'estudi, que va consistir en sis
taules rodones, es van seleccionar 19 estu-
diants de BUP i 17 de formació professional.
Tenin t en compte l'origen dels pares es van
formar els següents grups (vegeu la taula 1):
(a) Grup català : individus amb els dos pro-
genitors nascuts a Catalunya
(b) Grup castellà: individ us amb els dos pro-
genitors nascut s a altres indrets d'Espanya
(c) Grup mixt: ind ividus amb un dels pro-
genitors nascut a Catalunya i l'altre en un
altre ind ret d'Espanya.
Cada taula rodona va ten ir una durada
de 60 a 90 min uts i va ser enregistrada amb
una gravadora portàtil. Les vuit hores de
conversa que van ser gravades es van ana -
litzar detalladament un a vegada fetes les
transcripcion s.
L'investigado r principal va dirigir les dis-
cussions amb l'a jut d'un assistent que pre-
nia no tes i discutia to t seguint la din àm ica
de cada grup amb l'investigador. Inicial-
Taula 1. Participants a les taules rodones segons el grup lingüístic I l'escola
ment es volia barrejar membr es dels dife-
rents grups una vegada s'haguessin dut a
terme les primeres taules rodon es, però a
causa de les divergències entre els membres
de cada grup i les enceses reaccion s davant
certs teme s es va decidir no fer-ho.
La primera part del qüestionari que es va
fer servir per a les taules rodones planteja-
va preguntes sobre l'ús del català o del cas-
tellà a l'escola, l'opinió que tenien els estu-
diants sobre el currículum i el nivell de
dificultat que els representava fer els deu -
res segons la llengua . També es van fer pre-
guntes sobre les percepcions de les dues llen-
gües i sobre les seves experiències a altres
llocs d'Espanya. La segona part es va cen-
trar en qüestions d'identitat cultural. Per
exemple, els participants havien de dir qui -
na llengua farien servir a casa quan tingues-
sin fills segons l'origen de la seva parella,
les accions que prendrien si el català o el
castellà estiguessin en perill i definissin la
seva identitat. A l'últim grup de preguntes
els participants havien d'expressar les se-
ves opinions sobre la cultura catalana i les
tradicions a altres llocs d'Espanya. Les pre-
guntes es van formular seguint les investi-
gacions fetes per Ros i Cana (1988), Erill et
al. (1992) i Doyle (1993).
Tercera fase: en questes in dividua ls. Per
intentar corroborar lesdades obtingudes en
les taules rodones es van dur a terme 11
enquestes individuals amb dos participants
de diferent sexe de cada grup lingüístic, lle-
vat del grup català de form ació professio-
nal , en què només es va poder contactar
amb una noia.
La selecció d'aquests participants es va
basar en la informació rebuda en les taules
rodones. Acausa de la quantitat d'informa-
ció obtinguda amb les tran scripcions , es va
decidir fer servir les dades de tres partici-
pants, un per cada grup lingüístic.
El qüestionari està format per qu atre
parts . A la primera part es plante javen pre-
guntes sobre aspectes lingüístics; a la sego-
na , sobre aspectes culturals; a la tercera ,
sobre la llengua de preferència als mitjans
de comunicació, i a l'última part, sobre les
opinions expressades en les taules rodones.
Anàlisi de les dades
Com ja s'havia fet amb l'obtenció de les
dades, l'anàlisi es va fer en tres fases. L'anà-
lisi de les dades d' una fase va ajudar a ela-
borar les preguntes per a la següent fase: és
a dir qu e cada fase influenciava l'altra
(Tesch, 1190).
Primera fase: qüestionari sociolingüístic .
Les dades de la segona i la tercera part del
qüesti on ari van ser analitzades estadística-
ment fent servir un test no paramètric ano-
menat Friedman Test. Per saber si hi havia
diferències respecte de l'ús de la llengua
entre els tres àmbi ts lingüístics (a casa, al
barri i a l'escola ), les dades de cada grup
lingü ístic es van bloquejar en grups hom o-
genis (Keller, 1997). D'aquesta manera es
va poder detectar fins a quin punt la llen-
gua nad iua dels pares influ encia va en la
llengu a que usaven els seus fills i també si
hi havia diferències lingüístiques entre els
participants en funci ó del tipus d'escola.
Segona fase: ta ules rodo nes. Les dades
qualitatives obtingudes de les taules rodo-
nes van ser analitzades d'acord amb els sug-
geriments de Krueger (1988) sobre com fer
anàlisi de transcripcions. Així, doncs, es va
començar per buscar els teme s comuns, que
s'anaven repetint a les diferents taule s ro-
dones en relació amb les preguntes formu-
lades i amb les hipòtesis de l'estudi. Llavors
es van numerar totes les preguntes i van
ser categori tzades sota els tem es principals.
Un total de 44 preguntes van sorgir d'aquest
examen inicial de les tran scripcions. Sis ca-
tegories van sorgir de l'anàlisi de les tran s-
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cripcions de les taules de discussió (vegeu
la taula 2).
Es va llegir detalladament cada pàgin a i
es va escriure el número de la pregunta al
marge esquerre de la pàgina amb anotacions
(Merriam, 1988). Llavors, per poder identi-
ficar a simp le vista els comentaris més inte-
ressants, es va assigna r un color fluorescent
a cada tema, amb la qual cosa es van obte-
nir un total de nou temes. Després es va
crear un a fitxa per a cada taula rodona: en
total sis fitxes, dues per a cada grup lingüís-
tic (català, castellà i mixt), amb nou temes
cadascuna.
Tercera fase: enquestes individuals. Al'h o-
ra d'analitzar les entrevistes individu als es
van fer servir les mateixes categories que
apareixen a la taula 2. També es va crear
una fitxa amb els nou temes per a cada per-
sona enq uestada. Algunes de les opinio ns
expressades pels tres individus seleccionats
(un representant de cada grup lingüístic) es
van fer servir per corrobora r un cert nom -
bre de dades obting udes a les taules rodo-
nes .
Resultats i discussió
a) Percepcions i actituds envers el català
i el castellà
Els resulta ts d'aqu esta secció es basen en
els comentaris més rellevants de les taules
rodones i de les enquestes individuals.
Socia lment
En termes genera ls, els participant s de l'es-
tudi recone ixen el valor de les dues llen-
gües i mostren una certa lleialt at envers
totes dues. El grau de lleialtat està molt re-
lacion at amb la llengua matern a. Per exem-
ple, tot i el prestigi associat al fet de parlar
català, encara hi ha immigrants que no ho
fan, cosa que no agradava a les persones
del grup català i mix t. D'altra banda, les
persones del grup castellà creien que la llen-
gua castellana està en desavantatge a l'es-
cola i a la societat en genera l.
Les experiències din tre i fora de la llar,
les opinions tra meses a través de les di-
ferents generacion s i els esdeven iments
històrics tenen un a gran influència en les
actituds envers les dues llengües. Per con-
següent, tant el grup català com el castellà
van indicar la percepció d'una certa impo-
sició de la llengua i de la cultura de l'alt re.
La percepció de l'esta tus de les du es llen-
gües té molt a veure amb els sentiments in-
divid uals que tenen els parlants de les dues
llengües. Per tant, els castellans veuen els
catalans pijos i els catalans identifiquen els
castellans amb fatxes.
Una manera de demostrar la integració
dintre de la com unitat catalana per part de
les persones de parla castellana és parlar el
català quan necessiten ser acceptades pels
memb res del grup català, per tro bar una
feina i per funcionar a l'escola. Aquesta con-
clusió reforça les troballes d'a ltres investi-
gacions fetes a Cata lunya amb el mateix ti-
pus de població (Castellanos & Pallas, 1989;
Doyle, 1993; Erill et al., 1992). Pel que fa a
l'estatus social dels parlants de les dues llen-
gües, els resultats de l'estudi concor den amb
els obting uts per Woolard (1989) en la seva
recerca sobre actituds envers els parlants de
les dues llengües. Com en el seu estudi, al-
guns dels participants en la nostra recerca
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Taula 2 . Categories de les taules rodones per temes
------~~..-~~""
atribueixen un estatus més alt als que par-
len català que no pas als que parlen caste-
llà. No és estrany, doncs, veure que la gent,
a mesura que puja dins l'escala social, fa
servir més el cata là. Aquesta troballa està
molt relacion ada amb les observacions fe-
tes per Tajfel (1981) i Turner (1982) sobre
els compor taments lingüístics dels grups
socials en diferen ts com uni tats.
Finalment s'ha d'esmentar qu e s'ha de-
tectat un a certa dissociació del grup (Tajfel,
1981) entre alguns individus de parla cas-
tellana , els quals fan servir més el cata là a
mesura que s'ado nen del prestigi social i
econ òm ic que aqu esta llengua té din tre de
la comun itat. Tenint en comp te l'estreta
relació que hi ha en tre llengua i identitat
cultura l, podem afirmar que la identitat
cultura l no és un feno men estab le sinó qu e
canv ia constantment (Heller, 1984).
A l'escola
Quant a les percepcions i actituds que els
en trevista ts tenen envers el cata là i el cas-
tellà a l'escola , s'ha detectat que el nivell
d'exigèn cia varia segons el tipus d'escola.
Per una banda, els estudiants de formació
profess iona l trobaven que els cursos de ca-
talà eren força avorri ts i repetitius; per l'al-
tra, els alumnes de BUP van parla r de la
dificultat que tenien amb els cursos de ca-
talà.
Pel qu e fa al nivell de competència en les
dues llengües, els estudiants de la mostra
no semblaven ten ir cap tipus de dificultat a
l'hora de fer els deures o d'es tudia r, cosa
que indica qu e la polí tica lingüística que
s'ha dut a terme en els últim s an ys ha ob-
tin gut molt bon s resultats.
D'altra band a, cal dir qu e el castellà era
vist com un a llengua estrangera pels mem-
bres del grup català, cosa que provocava un
cert ressent iment per part de les persones
del grup castellà i els servia per justificar que
els agradaria que el castellà tingués la matei-
xa importància que el català a l'escola.
Aquests resultats indiquen que, pel que
fa a l'aprenentatge de la llengua catalana,
els estudiants de BUP semblen estar més ben
preparat s que els de formació professional
pel tipu s d'instrucció i el currículum esco-
lar. A més a més, la manca de motivació
que es percep en els estudiants de formació
profession al té un efecte negatiu en el seu
procés d'aprenent atge. Consegüentment, h i
ha una necessitat urgent de revisar el currí-
culum. Aquestes tro balles són coincidents
amb les d'Erill et al. (1992) al seu estud i fet
a instituts de secundària de la ciutat de
Sabadell.
b . Identitat cultural
TipI/S d'identitat cultural
Segons les dades obtingudes de les taules
rodo nes, la majoria dels parti cipants s'iden-
tificaven o bé amb la cultura catalana o bé
amb la castellana . Vam observar que la iden-
titat que tenien estava fortament relacio-
nada amb l'origen dels seus progenitors. Pel
que fa al grup de pares mixtos, llevat d'u n
participant amb un biculturalism e cla r,
s'identificaven amb el lloc d'origen d'un
dels progenitors. Això suggereix la força que
l'etnicitat d'un dels progenitors té sobre
l'etnicitat de l'altre. Tanmateix, qu an se' ls
va plantejar la qüestió d'una possible inde-
pendència de Catalunya, cap hi va estar
d'acord. En aquest cas, podem detectar una
certa influència de l'etnicitat del pare i de
la mare. Una vegada més veiem la impor-
tància de l'entorn familia r quant al desen-
volupament de la iden tit at cultura l.
Una variable import ant que enforteix o
afebleix la identitat cultural d'aquesta mos-
tra són les experiències qu e han tingut din-
tre i fora de la comunitat.
Dels tres grups lingüístics que es van con-
siderar per a aquesta investigació, el grup
català és el que va demostrar tenir la iden-
tit at més forta. Les opini ons expressades en
les taul es rodones i en les enquestes en són
una bon a prova, així com l'ús de la llen gua
en els diferen ts àmbits. Aquest punt ha es-
tat discutit per Ros i Cano (1988) en la seva
inves tigació sobre la percepció que la gent
té del seu grup cultural i els dels alt res. La
seva mostra estava integrada per individu s
representatius de cinc region s d'Espanya
- Catalunya, Galícia, Madrid, el País Basc i
València . De tots els grups, el grup català
va ser el que va tenir l'índex mes elevat de
trets culturals.
A banda de les diferències detectades en-
tre els tres grups respecte dels seus senti-
ments d'identitat cultura l, la gran majoria
està molt contenta de viure a Catalunya. A
més a més, tots van estar d'acord que aques-
ta regió és capdava ntera, no tan sols eco-
nòmicament sinó també culturalment , i que
té un nive ll de vida més alt que les altres
regions espanyo les. Tanmateix, algunes de
les respostes dels membres del grup caste-
llà sugg ereixen qu e el seu lligam amb
Catalunya està basat en la convicció que hi
ha un alt nivell de vida més que en un a
lleialtat intrínseca enve rs Catalunya per se.
Inftuència de la identitat cultural en l' ús de la
llengl/a
Els resultats de l'an àlisi estadística mos tren
que en el grup cata là i en el mixt la llen -
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gua dels progenitors té una gran influèn-
cia en la llengua que s'usa quotidianament.
Per altra banda, els participants del grup
castellà semblen estar molt influenciats per
la llengua que es parla al seu entorn, en
aquest cas el català. Tanmateix, en l'entorn
fam iliar la llengua materna és la predomi-
nant.
Es van trobar forts trets d'identitat cul-
tural enve rs els membres del seu grup en-
tre els participants d'origen català. Aquest
grup no va mostrar en cap moment tenir
cap tipus de conflicte lingüístic o cultural ,
i alguns van manifestar que desitjarien
veure Catalunya separada de la resta d 'Es-
panya. D'alt ra banda, un petit nombre
d'individus del grup castellà va demostrar
tenir tret s de biculturalisme o doble iden-
titat . En aquests casos , aquests individus
van dir que feien servir el català en la ma -
joria de conv erses fora de la llar. Els parti-
cipants de pares mixtos feien servir la llen-
gua d'un dels progenitors en la majoria de
conve rses segons la que percebien com a
dominant a la llar.
El fet que s'hagi detectat un cert acomo-
dament lingüístic entre els participants del
gru p castellà podria indicar qu e, o bé
aquests individus volen ser recon eguts com
a membres del grup català, o bé que tan
sols volen viure socialment en la seva co-
munitat amb una manca de lligam envers
la cultura catalana. Mentre qu e en el pri-
mer cas es podria parlar de biculturalisme ,
en el segon hauríem de parlar de mono-
culturalisme (Hamers and Blanc, 1989: 11).
D'acord amb aquests do s autors, una per-
sona bicultural és aquella qu e és capaç d'in-
tegrar du es cultures des del punt de vista
socioafectiu i qu e té un biculturalisme i un
bilingüisme equilibrats. D'altra banda, una
per sona monocultural és aquella que
s' identifica culturalment amb un sol grup.
Molt es vegades aquest individu pot arri-
bar a ser bilingüe amb una gran fluïde sa
verba l. S'han trobat exemples de bicul-
turalisme i monoculturalisme al llarg de
l'estudi, i per això podem argumentar que
la comun itat en qu è s'ha fet aqu esta recer-
ca es pot cons iderar bilingüe però no
bicultural. Finalment, la percepció de per-
tinen ça a un a o a dues cultures sembla que
és el resultat de la in fluència de l'entorn
familiar, l'entorn d'amics i l'escola (Bern -
ste in, 1972 ). Per consegüen t, les experièn-
cies positives o negatives que els indivi-
du s ten en amb les persones qu e integren
aquests tres entorns determinarien la seva
afiliació a un grup determinat.
Conclusions
Les troballes d'aquesta inve stigació han in-
tentat con tribuir a la sociolingüística cata-
lana mitjançant una avaluació exhaustiva
del volum ingent d'informació recopilada
a partir de les opinions dels participants
sobre els tem es anteriorment exposats. Això
ha estat possible gràcies a l'ús de diferents
fon ts informatives, que ens han permès
veure el que els participants realment pen-
sen de les dues llengües i dels grups cultu-
rals que representen . Continua havent-hi
animositat entre els dos grups (catalans i
castellans) com a conseqüència de la repres-
sió cultural i lingüística que el poble catal à
va patir durant la dictadura franquista . En
aquest cas es veu clarament la gran influ-
ència que la gent qu e envolta l'individu té
quant a la transmissió de cert s compo rta-
ments socials i maneres de pensar, especial-
ment els relacionats amb l'etnicitat.
Quant al desen volupament de la identi-
tat cultural, s'ha trobat qu e, encara qu e el
nivell d 'influènc ia del tres entorns, la fam í-
lia, els amics i l'escola, varia segons l'indi-
vidu, és la família la que més influeix, se-
guida de les relacions socials qu e cada scú
estableix al llarg de la seva vida.
Respecte del sentimen t de pertinença a
un grup det erminat, els resultats de l'estu -
di demostren qu e per a la majoria dels par-
ticipants la llengua és un aspecte definidor
de la seva identitat cultural i l'element qu e
els fa sentir membres del grup.
Finalment, atès qu e aquesta investigació
ha considerat les opin ions d 'una petita
mostra de participants, cal dir qu e fóra per-
tinent dur a term e més estudis d'aquestes
mateixes característiques i amb la mateixa
finalitat a altres llocs de Catalunya.
Agraïments: aquest estudi s'ha pogut fergrà-
cies a l'aiut reblit de t'tnstuut de Sociolingüís-
tica Catalana.
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